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Continuó ayer ]a¡brillantísima ofensiva de nuestras colum-
p ? s en el frente de Aragón, que a vanzaron en cinco sectores 
pagaron a nuestro poder muchísimos pueb os, posiciones de importancia, 
centenares de prisioneros, cadáveres y enorme cantidad de material bélico 
En el aire fueron derribados cuatro «Curti » seguros y cinco más piobables 
ChaMain dasltró, hablando da 
Cdúmmpj qjs Id esencial era 
mantarer fa paz 
Respecto a gu^ra ca fepañ», bglste-
ira sostiene el pxiacipio di no intervención 
Londres, 24.—Con la Cár/V,. 
ra abarxütada en las tribunas 
aiplomátioas y públicas y ante 
la presencia cíe casi todos ios di 
tut&dos, ha pronunciado su 
¿nunclado discurso el primer 
minlsLio Mr. Chamberlain. 
isu resuincti, nada ha dicho 
que no fuera ya conocido y pre-
wsto sobre la política centroeu 
i«pea, maaifestó que lo esen-
jiai es mantener la paz y que 
gran Bretaña mo puede garantí 
iar las fronteras de aquellos 
países, porque no tiene allí in-
tereses vitales. Añadió que es 
te problema es de la competen 
eia de la Sociedad de las Na-
ciones y cae ahora fuera de su 
jumdición, porque ha peí drdo 
ni prestigio. Inglaterra no ha 
tbandonado a Ginebra, pero 
eierto que ahora algunos pai¿es 
han perdido su fe en la Liga y 
que iciuchos otros son del pare 
cer del gobic.no británico. 
Confio—continuó—en que la 
buena voluntad de todos haga 
que la Liga internacional rocu 
pere la salud perdida. Gran Bre 
taña cree que por ahora hay 
que contribuir a la paz y que 
déte c:ta sor armada, tr.nto pa 
ra la defensa, como por el res 
peto que puede suponer paia 
es enemigos de ella una nación 
armada. 
En este punto, dijo el primer 
ministro que en caso de una 
agresión no provocada, el país 
ayudada militarmente a Fran 
oia o Bélgica, no solo por el 
pacto de Ginebra, sino por el 
Tratado da Locarno, permane-
«endo fiel a sus compromisos. 
Pero ¿está dispuesta Inglate-
a emprender una acción mi 
litar para oponerse a una inva 
sión de Checoeslovaquia? No 
PUPd* responderse afirmativa-
mente. Allí no hay intereses 
británicos en peligro en "la pro 
Porción que entre Francia y 
Chícoeslovaquia. Por eso, no 
p r e c i e ga.antizar a priori la 
indej.:.-dencia de Checoeslova-
quia. 
No o",jti:nte esta declaración 
Mister Chamberlain aseguró 
que entre Alemania y Checoes 
lovaquia hpj ahora corrientes 
armonizado:. _3 para llegar a 
un acuerdo ¡:cbre las minorías 
alemanas e Inglaterra se en 
cuentra muy bien dispuesta a 
solucionar l»s problemas pen 
dientes. 
Sobre la guerra de España, 
dijo que a pesar de que no ha-
bían podido ser evitadas viola 
clones por una y otra parte al 
plan de Inglaterra, ésta sostie 
ne sus principios y está dispues 
ta a seguir el régimen, poique 
estima que es el único modo de 
evitar una eonflagración mun-
dial. 
Dló cuenta de loe progresos 
realizados en las negociaciones 
entre Gran Bre taña e Italia, 
que darán buen resultado, por 
la buena voluntad de ambas 
partes. 
Respecto a la retirada de vo 
luntarios, no puede exigir I n -
glaterra que Italia retire todos 
sus homib.es, porque sería ab-
surda esta prohibición unilate 
ral. Pero a este propósito, el 
gobierno se encuentra satisfe-
cho porque Italia ha demostra 
do que no tiene pretensiones 
ni políticas, ni económicas ni 
territoriales sobre España ni 
sobre las Islas Baleares. 
Finalmente dio que el gobier 
no está convencido de que- la 
cpnfianza mútua será la único 
que habrá de conducir a un 
acuerdo a los países. 
Sobre política de rearme, de-
claró la necesidad de hacer a} 
gunos aumentos sobre todo en 
aviación y defensa antiarea. 
(D. TI. V.} 
f 
ÍÉBBÍ 
P A K l l i OFICIAL ÜEGUáRR V 
D e l Guarte l Genera l del G e n e r a l í s i m o y c o r r e í p o n d i e n t e a l d í a de hoyt 
En el día de hoy^continuó el avaace de nuestras tropas en el frente de 
Aragó i , a peáir de las indeaieiicias dei tiem^ j y de la resistencia u p u c i t a 
por el enemigo, que ha sido arrollado en tod i la línea. 
A l ftiorte ue Huesca han sido conquistados loa pueblos de Nueno, Saba-
yes,jApies, Yequeaa y Banastas. 
^ A l aur de Huesca se han ocupado los pueblas de Vicien, Taberna de 
ísaela, .Las Casas, üuaales, baagarren, tíarbuéí, Torre ae BirDués, Almunien-
te, Aibero Bdjo y Ciilen y las alturas de Valiehe.u jras, lorreoaoro, Puente 
Peire y vértice Veüao 
Las fuerzas que en el día de ayer realizaron en hábil y audaz maniobra 
el paso del río üDro, l ian ocupado hoy ios pueblos ie Pina y Veliila de Ebro, 
avanzan lo hasta ei kilómetro j / y de lá carretera ^cuerai de Francia. 
En ei sector de Alcoriza, otras fuerzas han conquist idj las importantes 
posicioues de Costado, ÉVaideiamata,jb ogana, Pnon de aan Pedro, iVlorrOn, 
Valdecaitiüo y otros. 
Las fuerzas legionarias, en el dia de ayer, ilevaroa a cabo una rectifica-
ción a vanguardia ue las líneas que ocupaban. 
^ F o r todas las fuerzas operantes se han cogí lo numerosos p lioneros y 
U gran cantidad de material, pasando de mii el de dqaj.ioa y c^ntaad^oe entre 
^ ei material, uu tanque, d̂os bateríis completan, graú uuuicro de camiuncB y 
J coches ligeros. 
í . - _ ^ n ê  ulre> nuestra aviación persiguió duramente a las colu nnas enemi-
j gas que huían por la carretera que conduce a Bapraiuz, <x ras que oe ucasiono 
J granaes destrozas y eepecialmente sobre una aoiumaa uu:omónl que trans-
I portaba uoa batería de ia que cinco canionea que la compo lían, quedaron 
\ incendiadob 1 n la c-rret». ra. 
I m reacción llevada a cabo por la aviación co traru, para proteger esta 
desbandada, dió lugar a un coajbate aéreo, de resultas aei cual iueron abati-
dos seguros cuatro «Curtís» y probables cinco más. 
Otro aparato enemigo ha sido dcilibado por certero disparo de un 
oficial. 
S a l a m a n c a , 2 4 de m a r z o de jrgsS. Segundo a ñ o t r i u n f a l . 
ti úarrumliámjantü ÚÚÍ íum roja Vd ÚA mnmm 
CBÓNICA DKJL «TBBIB ABBUMI» 
No hay reposo. Afirmo que no de rechazar a bastantes kilorne tas oemoaes para pasarse o 
sé de donde sacan energías es- tros a ios rojos, ai Lomarles ei aejaree co^er por ios souiaaos González Pastrana 
E L C A M B I O D £ L A H O R A 
Recordamos a nuestros lectores que mañana 
sábado, día 26, a las veintitrés, se adelantará 
en sesenta minutos la hora oficial. 
VIDA NACIONAL 
S I N D I C A L I S I A 
SINDICATO- AGRARIO PROVINCIAL (JEF A T U R A ) C. I í . S. 
Por el Excmo. Sr. Ministro'de Agricultura, camarada Raimundo Fer-
nández Cuesta, se ha dado una orden por la que se faculta a los Sindi-
catos de F. E. T. y de las J. O. N. S. la intervención del CINCUENTA 
POR CIENTO de la producción de subproductos de las fábricas de ha-
rinas, los que se suministrarán al precio que a los mismos les asigna, las 
Juinas Haiino-Panadeias, y que sirven de bkse para la íijaGÍón del pre-
cio de la harina 
Como es cunsiguientc, estos beneficios sólo alcanzaa, según se espe-
cifica en la referida orden ministerial, a los afiliados a los Sindicatos de 
F. E. 1. y de las J. O. N . S., de manera" que nadar tenemos que añadir 
m comentar; únicamente, invitamos a los rezagados para que se con-
venzan i/jc seguimos viviendo las realidades dei E'stado Nacional-Sindi-
calista. 
LADRADOR, PIENSA S E R E N A M E N T E EN T U ECONOMIA, Y 
CONVENCETE DE QUE DENTRO D E L SINDICATO ESTA TU 
PUESTO. 
Por !a Patria, e! Pan y la Justicia. Saludo a Franco. ¡ ¡Arr iba Espa-
ña 1! ¡ ¡Arr iba ei Campo 1! El Jefe Provincial deí Sindicato Agrícola. 
x x x 
Mañana publicaremos una importante orden del Ministerio de Agr i -
cultura, relacionada con la ordenación del mercado de los subproductos 
del trigo. 
REPOBLACION FORESTAL 
Trabajo para el día 26: 
Camaradas: Juan Carbajal, Raimundo Rodríguez del Valle, Fernan-
do G. Regueral, Restituto Cl rigo, Ricardo Brugada, Gregorio Pérez Orle 
ga, Francisco Ceberio, Isidro Tascón, Enrique Arguello, Alfredo Cacha-
jal, José Lobato, Luis Valdrs, Emiliano Alonso Lombas, Andrés de Paz, 
Javier Reñones, Miguel Benavides. 
Los encuadrados en las Falanges números 1, 2, 3, 4, 5 y 6, cuyos je-
fes son los camaradas Ramón Cañas, Antonio Mar t ín Santos, Diego 
Mella Alfágeme, Donato G. Laiz, Antonio Moreno Vicens y Eduardo 
tos bravos soiciados del Ejérci-
to de Franco, porque si el ero 
iiista, que sigue sus marchas 
muellemente sentado en el co 
che, esta que ya no sabe donde 
tiene los huesos, ¿cómo puede 
explicarse que un dia y otro 
nuestras fuerzas avancen ven-
ciendo la resistencia del enemi 
go y alcanzando profundidades 
pueblo ue í-ma y otros, míen- ue raneo, i^as pobres genies 
tras que otras tuerzas avanza habr ían ae ver las palabras ae 
bah por la carretera geneial^ grácitud con que premiaban * 
nasca ei kiiumetro ÜVb y a me|riuCüLüS soldados, que les re-
dia tarde estaban situadas, se- guiaban piuiios. 
gún ñus neticias, a menos de j ^ n ím, hoy también han opa 
xü kilómetros de Bujaraloz. 
restas tuerzas enconuarou al 
avanzar por la carretera, enor-
me canuda«i de camiones rojo^ 
Agregados a la Falange número V irán los camaradas: Francisco 
Fernández Calvo, Arturo García Pérez, Enrique Alonso Peña y Juan 
Ciluentes Salvadores. , 
Trabajo para el día 28; 
Falanges números 19, 20, 21, 23, 23, 24 y 25, cuyos jefes son Rafael 
Py, José M . Pantoja, Luis Aparicio Guisasola, José Aquilino Alvarez, 
xado las íue ras de Galicia, avan lnan Beneíto y Plácido Herrero. 
REPOBLACION FORESTAL 
ORDEN 
Secundando la iniciativa del Excmo. Sr. Ministro de Agricultura so-
Leed siempre 
La repoblación jtorestal del 
Monte San Isidro 
¡Liüonés, ciudadano de España, si quieres 
servil- a la l a t r ía y honrarte con tu propio sa-
crificio, no aejes de sumar t u esfueizo, que 
será alegría patriótica, al de los hombres que 
han de com-ribuir a esta obra nacionalsin-
dicaiisla! 
El presidente de la Diputación provincial, camarada 
Raimundo Rodríguee del Valle, nos envía para su inserción 
« aviso siguiente: 
'Por el presante se invita a todos los buenas leoneses, 
v ^ 1 1 ^ * ^ su Patria, a que acudan los próximos días 28 
i ¿9 del corriente para tomar parte en los trabajos de re-
PObhición forestal en iel Monte de San Isidr«. 
Espera esta Corporación que los jefes y encargados de 
^e.eres' oficinas, comercios, etc., den toda clase de facilida-
servf •&1IS ^ePendiente3 para la prestación de tan patriótico 
tado 0 qUe constituye uno de los postulados del nuevo Es-
v y ^a ^e £er ¿o sus principales fuentes de liqueza 
y Prosperidad. v *~ 
diast*1 CCL(:urreDtes se hallarán a laa 7'45 de los citados 
»T* ^ Diputación provincial y provistos de comida, 
^esde i illscl'ií)rioiies se harán en la Diputación provincial 
domine ^b l icac ión de e£te anuncio hasta las 13 horas del 
8ervick)0h H 27' ^Peoificando en ella si la prestación del 
caso, cuáUie\íio^Preil<Íer l0S d0S díaS 0 SÓ10' y 611 eSte 
provtoSSSí S P/1131100 se abstenga ds acudir, a las oficinas 
í r e i t&nrfn^i . 29' e« los funcionarios se ba:¿arán 
Poí »rVleÍ0 de ^poblac ión forestal, 
l á i t i h n ir^p^a y BU Revoludón Nacional-Sindicalista. 
J**™» Bspafiai^El Preeidtmte: BakmxBdo B. del Valle." 
¿ando por terreno dunsmio y 
oon bastante enemigo, que de-
, itende las numerosas oDias u< 
verdaderamente • insospecha- allí abandonados por los mar- fortificación que habían ievaiiLa 
Hov han aguantado más los ^ s y e n eiiosnmchisimosc*- ao IOÜ rojos. A pesar de ello, pe bre rcpobiacion forestali a la que está obiigada a contribuir con su 
m ^ t a ^ a T ^ T Z s a L T o 2f ^ ^ ^ ^ P-stacion personal toda la juventud española que permanece en re-
™ ^ U L ™ tl^r: ble ae la eficacm del fuego de Los de profundidad, consiguien tiie.uardia. sin distinrión de clascs. dunde la paz sc prepara f^r i lmento 
persecución llevado a efecto ao alcanzar la linea de Vaide- y dado cl alcancc quc £ícnc para ,a economía nacional esta repobla-
por nuestros aviadores en los co t i l l o . éióni a fin dc d3r cumplimimto al acuei.do dc nUeSíro camarada De-
cuas de ayer y hoy. Para que la jornada sea to- fega^ Sindical Provincial, con esta fecha queda organizado cl traba-
Las fuerzas del Ejército de talmente tnunlal , .la aviación jo a realizar por esta C.N S., de coníormidad con las siguiemes normas: 
Aragón actuaron con toda b r i ha hecho otra de sus proezas, PRIMERA.—Tienen el deber de trabajar personalmente todos 
iiantez, pasándose a la orilla iz derribando cuatro aparatos so k,s afiüa<jos a esta Cetitral) Del-egación Sindical Local de León) com. 
quierda dei rio Flumen y ocu- guros y oíros emeo probables. prend¡dos entre los 17 y ̂  años y fttfe no eslén encuarlrados en H 
pando diversos pueblos, muen- Nosotros perdimos uno, pero 
tras- que otras fuerzas operan no al piloto, que se arrojo a 
do al sur de Tardienta, hacían tiempo en el paracaidas y c^y^ 
caer toda la línea de posiciones en nuestras lineas, 
de la Ermita-de Santa Quiteña, La victoria ha sido rotunda, 
donde tanto y tan biavamente uo solo por el avance logruu j , 
han tenido que luchar durante oino por t i U-einend:j cáSÍi¿Q JD 
quince meses nuestros soldados, iligido a ios rojos, aprovcoiian-
También ocuparon las fuer- oo que hoy quisieron batirse c^ 
zas marroquís Tonehermosa. mo unos hombrecitos. Bien es 
A las cuatro de la tarde, he verdad que estos esfuerzos se 
estado en Tardienta, pueblo deben seguramente a l a canti-
que está totalmente destruido ^ ¿e ametsalladoras que les 
y saqueado hasta extremos in ponen a sus espaldas. Y no se 
h ^ S ^ n U Coba .Y7araV"d¡í concebibles. He visto llegar loe puede negar, porque hemoa co 
llenos de prisioneros S'do hoy, en posiciones de se-
rep, si bien, como es lógico, a 
costa de un mayor desastre en 
muertos y piisioneros. La jorna 
da ha sido activísima; las fuer 
zais del Ejército de Navarra, a 
pesar de que la nieve sigue cu-
briendo la sierra y que la l lu-
via y el cierzo azotaban con 
fuerza estas primeras estrioa-
ciones de la cordillera Pirenai-
ca, se metieron entre dos pica-
chos, batieron al enemigo y se 
descolgaron sobre Nueno, don-
de habían empujado a los ro-
jos. La lucha fué allí muy dura 
pero en las calles y casas se de 
jaron los rojos más de doscien 
batallones, haciendo 500 prisio 
bagajes. 
Otra columna de los navarri-
cos tomó Zaralles y otros pue-
blos y ocupó la linea de altmas 
y HV anos y 
.nea de Falange Española Tradicionaiista y de las J.O.N.S. 
es de esta edad podran elegir entre trabajar por sí o re-
• eialico, abonando hasta el úia 2 - Ive, del mes de 
-s oíicinas de esta Delegación Ssndjcn- Loca!, Cervames, 
nuñi ro 10, \á suma de SEIS PESETAS, que se dest inará íntegra-
a ¿aLb.iaccr el jornal de un obrero parad. ;,.i^do la ranina. 
SEGUNDA:—Se exceptúan de la obliga n ¿.menor los obreros 
parados y les enfermos. Los primeros HléSeráu presentarse en el Ser-
vicio de Colocación de esta Central durante el plazo señalado ante-
riormente, cuyas oficinas se hallan instaladas en igual calle, para su 
justificación, y los segundos presentarán, dentro dc los días indicados 
en la condición primera, certificado facultativo en la Secretar ía Sin» 
dical Local que acredite este extremo, sancionándose con todo rigor 
al afiliada que se compruebe su intención ce eludir este trabajo. 
TERCERA.—La única jomada de trabajo señalada es de ̂ JA* 
ti teatro bnr.do y se dejan cogei, 
t r anmnl i^ad a Huesoa otra se camiones uenos ae prisioneros ^ J , »f* K ™ ™ * - — ~- ^ u - n v ? ^ , i i. A \ J , • • 
S S r ^ toS e l ^ n u hechos por este Cuerpo de Ejér **** l ínea. hasU 42 de est^s TK0™^> * ' ? 1 B m « i i a — S a n Marcos. 
^ de f o X c a S que 1 ^ * t o y puedo augurar que pasa - j u i n a s inre^ales. Claro éstá su vtrtud. O R D . N O a todos 1c. a.hados en León, no excen-
rojos habían establecido en tor ban de 300 los hombres, que que a pesar de ello se pasun a 
no de la ciudad, asi como la ca por cierto venían contentÍBiruos 
rretera de Huesca a Zaragoza, y demostraban su plena confian 
por la que yo mismo he regre- za en nuestro hidalgo a. jt-
sado con mi coche al arc^hecer. ñüiato. Por lo que se vi, yn se 
Además ocuparon varios pue- han enterado en las ñ k s r dé 
bios ticüs de cómo trútamOS a los 
León, no excep« 
tuados, qut habiéndose señalado para la prestación personal de estt 
ánportantísimo servicio, organisado por e&ta C. N. S., Deiegación Sin-
rorque llevan en el alma la se- dical L(jCz]> * P ^ m o día VEINTISIETE, deberás concentütusc en 
^Uriá&d taequfvoeá dc que av x 1>laía de Torres de Omaña a las 7,45 de su mañana, dispuesto» | 
i- v- Oinguna vi», prestar scrvfcw, advirtiendo que ti qtit no acuda'a! trabajo ÚKho di» 
a \ . v^^reján 5er* sancionado sevtramerttt-. 
dolC S ÍH %<>ne-co**¿:A de hTax. Por Diof, S?*»afia y cu Rtvohidón >• uoM6}-SÍRai-illi?6. 
También las del Cuerpo de que se nos entregan. Es cada ce ia guerra puede terminar un 2* dc marzo d« 1538 (U Año tÚuáí¿Úi*¿&\ btbmfa '̂ ndi» 
Ejército Marroquí, han presta- d'a más creciente tí número 4e dk de éstos, lo <ju« tanto to^ul Local. Tvoii Qapdâ  
do a ¿ancosa «1 gran terrino ÍOA que sa w^venhac 4e t í^« ftjltMWh í ^ ^ WMil _ _ ' ] 
I omisión Depuradô Donativos par Frentas 
ra dé Magisterio 
Deicon ciendo eita Comí' 
s ón el do micilio de los maer-
Í O M que a continmtdón ae rs-
acionan f; hace páblico IQI 
Viernes, 
y Hospitales 
Avho a (u^txtranjerM ^ m jg ftmg EspafiE 
i ombres p«ra que por n mu-
ios o p r medio de sus fami 
iares pasen por la Dirección 
leí I" ttitu*o Nacional, a-fía 
le recoger documcctos que 
e interesan. La siguients rela-
ción de maestros y maestras 
son pertenecientes al l'amado 
Plan Profetional. 
Manufl Barrio V^lcarcel, 
Mercedes San PedroMonroy, 
Ennque García Felipe, Lo-
renza Masía Sfcntos Gu^xérrer, 
Perfecto Va^árcel Martínez, 
Tulii Fernández Rodrífeuez, 
Uab;l Domínguez Vázquez, 
Dorútilo García Martínez Isaac 
Morán A rrez, Manuel Lóprz 
de ?ft Fuente, J^ó i Feraándf z 
Cabal Guzmán Alvares Pérez, 
Luisa Fernández González, Aa« 
gel Isa Barrea\ Angel P '̂áex 
Valladares, Esperanza Pérez 
Tátch^z, Francisco Melinero 
Alvarez, Apolinar Gómez Si'-
vs, Angelina BfrrardoAlon 
so» Felipa Prieto Suárez, 
turio Valbuena Diez Manuela 
Alonso Ruiz, José Alvrez 
Peroichi, Aveiíno Psriecte 
Arias, R«quel Aparicio Ruiz, 
habel Villar Vázquez, Daniel 
San José Vizciigana, Dolores 
de Paz Ares, Antonia Herré 
ro Gutiérrez, Francisco San-
do val Presa, Tomás Luque 
Cuervo, Joié de Paz López, 
José -Santos González, Víc-
tor Fernández Fernández,.Al-
fonso del Blanco Fernández, 
Ignacio Hernández, E iseo 
Mrnge Melcón, Lauie'ioo 
Rodríguez Alvarez, Rebino 
Reyes Alvarez, Sagrario Cor-
dero de la Huerga, Virgilio 
Rabanal, de Ventrsria; Seve-
ríano Portal, de San Mutín 
de la Tercia; Francisco Gavi 
lán, de Mülaró; Lucio Fer-
nández, de Piornedo; Pedro 
Rodríguez, de Canseco. 
s e t^v " dc Ardón' ^ ^ 
n ^ V Veci,ao« de Valencia de 
V o u Iuan' W.^! Vecinoz de 
k ^ r " " ' ía5 De ara Unción •eQeaca crjranixada en Torre 
P0r 'oc falangistas Amalia 
Jiore»o, Florentina Aconto, 
Ruma Fernández, Geórgica 
fernández, A i da Llaneza, 
^dcato AUer, Justo Luis 
Deben presentarse a 
legalizar su s i tuac ión1! ! !*» espidas'' o "U ^esia y el Estado" 
I I Comisario de Policía, 
nos envía lo siguiente nota: 
Hemoa lefdo este libro re-
cientemente en Vallado îd y 
fin de legalizar su situación; 
advirtiéndoles que, de no 
efectuarlo, les serán aplicad0s 
las sanciones a que den lugar 
por su falt̂  de obediencia » 
J-lan^i, Eladio Vidal, Mf nue 
í ^ d e s . Ba'bino Vi'oria, An-
tonio Si'ván, Tomkh AUer 
Primo Fernández y A^rto 
Vrorisi (00r conducto de le 
Guardia Civi'), 100; P; l u i 
l'o GomAiex Miranda, 85; La 
Madnl-fla, una botella de 
•nfs; D. Manuel Alva'á, 5 pe-
setss; Chocolatnla Pa?hón, 
25 libras de chocoUic; Bar 
Me'ón, 2 botellas de licor; 
B-rSeví'la, 2 botellas de li-
cor; Café Lion d'Or, 2 bofl^s 
á* )ñor; Almacenes Raiz Fer • Sr. Rodríguez Mata, 
rán^ez, 10 pesetas; Aurelia 
A. Castro, de Bárdanos (o r 
conducto del Sr, Gob^rna 
dor), 10; Maestro*, niñoa v 
niñas de La Vccilla, 25; Bal-
tas'rA'onso Reyero, de Se-
bero, 10; Trinidad Matat̂ gui 
de Morilla de los Oteros, 10; 
Cesáreo Sánchez, 40 paquetes 
de Galletas: Fernando Grn-
zález Lay. 25 peset«s; Maixi-
min^ Rodríguez García, un 
iersey, y 2 pares de calcetines; 
Almccenea Uría, 50 pesetas; 
Empleados y obrerra de la 
R*g'ón Aérea del Norte (por 
conducto del Sr Gobema-
do»). 5.889,50; Bodegas C«n-
secc; 100; Isidro Gascón, 5 
pesetas. 
«Por me îo del presente CUy0 €g e\ e?1X!3i*o escri-
anuncio se requieres todos|tor d ^(to del Amo, 
'os extranjeros que residan ;profeBor del Síminario de 
en esta provincia se presan-1^(1^,i qae m(.r»ri6 un 
tm en la Comisarla de Inves-|pró'0g0 dcl Bxcmo Sr. Rector 
tigación y Vigilancia de estaje ia Universidad de aquella 
capital con los do^umentoa I p i ^ ^ ^ elogialldo ĉ  Vaior de 
persona'es que posean con el jga prosa. 
Recogí ê te libro en un es 
tilo, a la vez send'lo y i^c 
trinal. una serie de capí ulos 
delicados a analizar y exro 
nei con cî aa de los Pontffi- ss 
v de indignes personalidades 
de la Igleaia, toda 'a doĉ rin^ 
referente a la naturaleza del 
Esudo y sus fines, el concep-
to de la Autoridad, su funda-
mento, la sociedad Civil y la 
fami'ia. Tra^a también de la 
Iglesia como ooder, con aua 
Tumo de farmacias 
P A R \ HOY: 
de una de la tarde 
a ocho de la noche, 
Ordeño II. 
Sr. Viga Flérez Padre Isla 
Sindicato Español 
Universitario 
Secc ión Femenina 
Nuevo Administra-
dor de Correos 
Recientemente ha sido de 
signado para e?ta Adminis 
tración de la Principal de Co 
rreos, el cuTto funcionario de 
este ramo D. Fausto H. Fa^có 
Plou, a quien deseamos mu-
chos aciertos en su cargo para 
bien de' servicio público y 
de la Patria. 
Le felicitamos cordialmen-
te por la corfian»fa en él de-
Jposita^a y quedamos a su 
mo, v aquí en la r8tfg?J'-^disposición en f'«nra av"da 
viendo oue los conocínrentos3 ̂  cn8nto i¡?IJÍfiq,ie m(,jor8 
triótica, pu<»s se fijan concep-
tas, se defienden sanas teo-
rías y 83 aportan respetuosas 
iniciativas que pueden dar 
luz para cHuturo. 
Ssguir por este camioo es 
hscer a Esp-fla Grande, pri-
mero, fv>n las armas en el 
frente derrotando al marxia-
Diputacidn 
intĉ eĉ ua'ea y artNM- os seS^gi 
pen^n al servi-io^del bien.̂  ¡mii>nt^ de r i WÍ9Í6nt s€ivicio y desenvolví 
Si to-íos los intelectual 
de la Etnafia liberada dedica 
s»» su atención a 1« glosa d<» 
obr̂ s ''e re^onoci^a b'̂ nd̂ d 
que con abundancia se nnbli-
can, y se gVsarán y divulga-
rán todos esos proyecvo8 y 
Decretos, q̂ e tales como e1 
d4»1 Divo^c^o R^poV ación 
t reata1, Carta de Trabajo, 
medios propios y fu órbita ¡etcéter», que ron ĝ an acierto 
adecu^^a para el cumplimicn- vieoe elab rando el Gobierno 
to délos fines a qne está en-|N«'io'»'«l, se h^ría ana íeb'r 
caminada, ^xpone cm eran'útil y e fie »cf si oía rara el en-
precisión y abundantes cono-' grandecimien^o de Esoafla, y 
cimientos h'stóricos 'as reía Me ayuda secundaria, rad~ 
cionea en»re la Iglesia y el'd^spre-i'bh a roa hrm^re 
Auxifo pro p e b ^ e i o ^ 
qu? se vaynn iibsfsndo 
Cantidades recaudadas en 
el Bmco H rrcro: 
Don Manne" Rodríguez Ta-
garrr», 50 oese^s: D. Pf trlcio 
¡Ferrán^ez, ê B'rabiare; 100, 
'D. Eoiilln C. M-rand^ lCpJne~"¿omefcial ^^tTiri'i11, 
S.e*. N-stal y C r d - | r a T é 9 i Gutiérrez y Cr rao f, 
B'n vides ê Orbigro, 250;|j^g¿l López, Libr*ri» Esrnio 
obreros v em'lefd^a de lasi" -•—- —^— ' -0,«r 
P A G O S 
Por el Sr. PtesH 
sido ordenado el pâ 11!6 
libramientos qu* diSlae ^ 
drt.1I» lo. 5ae u 
cerae efectivos en U n ^, 
t«ria provincial a n o t l ^ 0 » ! 
25 del actual de o Z . ^ 
de la mañana a iC| 
Comisión D-'eg-da H 
Sociededes Electricist, 
León, Segundo Costil'a. t ,^ 
de Cayetano Gonz4lp2' ?'ío 
Moratiel, Amancio MaJ!14 
ra, Andrés ViflueV 
coEguizábal, Miguel Csrí'?4, 
Hijos de Juan Cr tpo K JO. 
mió Fernández, Farmacia.1 
ñorM«zo Farmacia Sr S i 
gado, Farmacia Sr ú**}' 
Graní?-» Farmacia Sr Vá' 1  
Salved r léiUá-, CiDri^' 
Garda Lubén, Leame« Q 0 
cía, Francisco Rrj0 c J1" 
And, ésEdo, Hijos He sZ/1 
r•A,M.yCompafiía,F^an^ilp,; 
IU^VO, Llardo vtru 
García 
Barrionu?vo 
reaparic Franco: pubMcam ŝ el 19 del actual 
en este diario, la cantidad de 
50 pesetas que figura como 
donativo del Banco Urqnijo, 
que pertenece a la Junta Lo-
cal de la Banca Privada de 
L'ór. 
GobierroMíltar de león 
VI Buttimaat* 
•a &4a CsfaiMvv 
NüiaHAua T Aurnu"! 
fl̂ aslaliska «a aataraaadstfei 
!íHRVíOSA5 r MSTALí* 
Se oone en conocimiento 
de D ' María Cachón Conté-
ro, viuda de D. Angel Blanco 
Alonso, por el presente anun-
cio, se presente en este Go-
bierno Militar con obieto de 
recibir una comunicación qua 
la interesa. 
León. 24 de marzo de 1938. 
IÍ Aüo Triunfa1. 
.n-jLEUJinwn. tmm^ .mu. i i n 
áatomévilei 
y accesorios ea ge» «r«l 
d« tnsrrast y r«paracion«f 
M e f t a i e a c i a , 10 r ü O M 
Burgo Maeve, % k * & \ J r * 
Veléi«aa l i l i 
^sltfoao 1735 
da entre los Pontífices y las1 Saludo 
más altas magistraturas del Espafial 
poder temporal. Apovadrs Leon CasTELLAN0S 
una u otra en natos rigurosa j 
mente históricos. • • • 
Es la obra que comentamos 
un estuiio histórico jurídico E L JARDIN ENCANTA 
muy aprovechable, en el cual DO-—Novela de M îya'i. Vo-
se estudia la Ley Eterna, la lunjen X ' l ê 'a B'b'io^eca 
Ley positiva, eV f.n de1 hom- R^cío. Ediciones Betis. S0vi 
bre, Ta enseñanza y la notes- lia —Un vo'umen c^n rTt̂ ati 
tad de la IgVsta y el Estaco ca portada a des tantas. 95 
en las cosas mixtas, terminan- céntimos, 
do con un capítulo dedicado j Ma«a'i, ?a exquisita nove 
a la misión del Cero e*» reía- lista de fíma mnndiaí. h*» rh 
rrin^a de Sabero y Venero», 
980 55; Am^t'mi-nto de San-
ta M ría del Páramo, 895,60. 
To al recau^dn hasta el 
día de h ^ , 2S78 15. pesetas. 
León, 23 de Marzo de 1938. 
SegutHn A fio Triunfal 
Francisco Fuertes, 
IGau^encio Diez, 
[Barda1, Antonio GcmáVc 
Saludo a Franco: 
ción con la poli tic*, otro al 
régimen económico para la 
sustentación del Cu'to y Cle-
ro. Conclnyendo su tiabaio 
con la reseña de una serie de 
deberes que han de 
la Iglesia y 
ten»do con l*» rov*»^ E(. JAR 
DIN ENCANTADO, uno de 
siis nrfs aeña'adcs t'iuT-fos 
El ambiente eristo^rá ico.en 
que se desairol'a la interesm-
cumpUrtte int'-iga que se auca rer-
el Estado, píra'fsctamente con el lengnsje 
6 ue se desenvuelvan en per-lnelicado y distinguido de la 
fecta armonía. ¡rovela, hac1» porigu»! intere 
Hay en el libro párrafosIsante su argumento y su cui 
exaltadísimos para la Nueva ¿dado desarrollo. 
11 leeal « M iu^üaeSsaoa aaás ••tamas 
Café - KftaiirMrt f u r o r ^ 9 ! «ABA 
•MMminînn"mmimî m̂ninl111̂  
a&C3 T J T I D C Í » 
» J k P l A U -
trabajo ^el SaMiiao (fceóa) Teléfoao n j » 
Diariamente 
variados y excelentes 




Se advierte a los poseedo-
res de aparatos radiorecepto-
res, que el día 81 del corrían 
te mes, termina el periódo 
voluntario de renovación de 
licencias Desde 1.° de abril, 
se extenderán p r̂ el dnplo 
de ru va'cr, s'"n perjuicio de 
las sanciones y mutas en que 
puedan incurrir, que no será 
inrerior a 100 pesetas. 
España, para F. E . T. y de 
las J. O. N'S., admiración pa-
ra la fisura del Duce Italiano 
y de condena absoluta paia 
las teorías marxistas y comu-
nistas. 
Esta es, a grandes rasgos, 
la materia que ha modelado 
tu autor con gran maestría 
v que dan a la obra un mérito 
justo. 
No pretendemos en estas 
linees ofrecer un ditirambo al 
autor de «Las dos Espadas», 
ni tampoco hacer una cfí ica 
. con las solemnidades y el 
: rigor que la filosofía impone 
j —no es este ciertamente el 
j ljgar adecuado—, pero sí 
El diálogo, que llena cssi 
por completo la obra, tiene 
la frescura que caracteriza a 
la ilustre escritora, teniendo 
en todo momento la exquisi-
tez que el delicado argumento 
de la nove'a exige. 
La Biblioteca Rocío ha te-
nido un gran acierto al in-
cluir en su colección esta dea-
taceda producción, una de las 
más interesantes de esta cla-
se de literstura. 
La misma Biblio^ca anun l 
ria para uno de rus próx imos 1 
volúmenes la obra «Corazo-
nes altivos», de la misma 
ilustre escritora 
La novela, como todas las 
¡ A . T B J i s r a i o i s r ! 
Bolsa de lo Propiedod 
precio, Se vendan» 
CASA en el Ensanche, cer-
ca Paseu Condesa Sagas 
ta. Precio, 76.000 pesetas. 
OTRA de reciente con «truc > 
clin; 4 piso», 15 vivien-
das; exenta contribución 
por 20 años. Precio, pese» 
tas 140.000. 
OTRA cerca de la calle de 
Ordeño II; renta anual 
más de 5.OOO pesetas li-
bres. 
EDIFICIO propio para in-
dustria, con grandes loca-
les, patio y bodega, en 
ana superficie de mil me-
tros cuadrados. 
CASA en el Barrio de Sau 
Esteban; renta mensual 
330 pesetas. 
DOS en la calle de San Lo-
renzo. 
CASA en la calle de Saha 
gún; precio, 18.OOO ptas. 
OTRA en el Barrio de Val-
delamora; v , 8.000 
pesetas. 
HUERTA de 500 nutrot, 
con viviendas y árboles 
frutales. 
SOLAR de 15 metro* de fa 
chada por 24 de fondo en 
el Ensanche de San Mar 
eos, a 60 pesetas metro. 
OTRO en la calle de Ramón 
y Cajal, 380 metros. 
VARIOS solares cerca de la 
carretera de Zamora, des-
de 7 a I I pesetas metro 
cuadrado. 
Se compran: 
Casas, solares y fincas de 
todas clases y precios. 
Hipotecas 
Se conceden sobre flacsi 
urbanas. 
Traspasos 
Se gestionan de cualquier 
dase, ramo y categoría. 
Agencia Cantalapiedra Bay* 3 
(Frenta al Banco de España). Teléfono 1563—LEON 
Café Bar Res aiirant CENTRA! 
•1 mmjw •mié 
UN ANIS 
Domecq 
ámparas de alumbrado DR. HOYOF 
Las mejores marcas nacionales y extranjeras. Aparato digestivo y nutrición 
Grandes existencias en todos los voltages y wattiages. Tratamiento radical todoloro 
GASA O L A L I A, Ordoflo ü , 5 Teléfono 14-36 ^ to**™*** 7 naricea sk 
Representante exclusivo de PHILIPS-RADIO 
sfirmamos que en estas horasjde la Biblioteca Rocío, n r | 
de la reconstrucción de Espa-padosamer te editada v cen ; 
fta, la publicación de Iibrc8|artística cubierta a des tintas/ 
como el del Dr. D. León del| se vende al precio de 95 cén- j 
Amo, es obra altamente pa- timos. 
(̂ ^̂  ' \ 




(Segundo Año Triunfal) 
R e a p o r i c i ó n de la des lumbrante estrel la 
JOAN G R 4 W F O R D , con la s u p e r p r o d u c c i ó n 
Metro, hablada m Español 
¡YO VIVO MI V D4! 
Un film lleno de graciosos incidentes, 
perfectamente planteado y desarrollado. 
Todo el encanto femenil y deii ioso de 
JOAN G R A ^ F O R D , pueeto de relieve 




(Preciesinteriores 9 í8d* Ju'o A936) 
(Ventas exclusivamentr al prr mayor) 
L 
CIRIACO S i S V R S S l A 
L a MÜdad 
ka hMko auastra r « p H t a « l é « 
operación 
Análisis dfnlooa. Bayos X 
De U a l y de Sa7 
OTÚOU U, SI XaléfMMi U l i 
CaM| Costillas 
{Avialda del Padrt tela, 8 
(jento ai Gobierna OÍTÍI) 
Apartado de Corraos 31 
Teléfono 12-17 
^ £ 0 ¥ 
Grande» existencias de 
cemento, yeao, tubos 
gret de U Falgacrs, co-
cicas Segardal, bafieraa, 
watera, lavabos, bíde's 
f iemím ertlaalot dvl nano 
4» •••••nofr^ío j m«f«Hilas 
SUS FOTOS 
con peHcol»' 
Tamafio 4 X *s/i 
8,90 pesetas. 
^mailo S X 5 
1,10 peseus. 
T E U P O I O T 
TaiaaGo 4 X * 
i . i 5 • 
Temado I X ^ 
S ?0 pese'as 
f}* *o -4'?4o y »tr?ar+n 4« -e-^*-^ ^ 
52 
^aparacioats ?aratitix»4af ta' 
Tallsr é m Vf^eolaliésies Slértrieas 
llectriaiéa4 del Aatamóril a ladiutrial 
Bo^iiiajei tm general 
Alaásar áa Volado, 1$ 
V e l é i o s o I 4 Í T L i t a 
Cosecheros de alubias y patatas 
Comprador importante, Luis Hermosdf 
de ia ' Casa Felipe Corohero", Colonia 
les, Mérida. 
Deseo ofertaf en el Hotel Magín. La Bañei» 
Acaban de llegar las f̂ mosss 
Naranjas «Gloria 
a la 
Plaza dc San Márcalo 
L E O N 
11 
« ' t e 
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P . t f f l ^ s a Balance de la victoriosa jornada de! 
Paul Boncour partidario paso del Ebro 
La 
cordiales con Italia 
i n f l a c c i ó n p r o d u c e e x t r a o r d i 
n a r ' a a b r m a e n el p a í s 
Je restablecer relaciones Dos brigadas rojas diezmadas, Tll£ae¿ZTll^ 
'dos millares de baps y otros dos ^ ' " ^ ^ ^ í 
: estaba bien fortificada por los 
rojos, que tenían cinco líneas de prisioneros 
San Sebastián, 24.—He aquí, 
brevemente, lo que la prensa 
francesa de hoy dice de nuestra 
victoriosa ofensiva en el frente 
de Aragón: 
"Le Jour" escribe: "Estamos 
parís, 24.-^e sabe que Paul h T r ^ T * 3 emisio^s de pa-
^ o u r , ministro de Negocios Pel. con el aumento 
Q u i j e r o s , declaró ante la coJ f í e n t e de reservas oro. De ante la fase deosiva de la gue-
de su departamento en ^ modo se da ^mien^o a la rra. L a formidable ofensiva ini-
ja Cámara, la conveniencia de 
j^stablecer relaciones amisto-
^ Con Italia. 
Declaró que debía aprove-
¿¿aise la primera oportunidad 
favorable para ello. 
ARMAS A LOS ROJOS 
parís, 24.—Algunos periódi-
cos, entra ellos "Le Jour", cali-
fican de ambiguas las declara-
ciones de Paul Boncour ante la 
comisión del Senado. 
E l ministro de Asuntos Exte-
riores hizo declaraciones res-
pecto a España, esquivando la 
pregunta sobre el tráfico de ar-
mas y municiones con la Espa-
ña roja y su respuesta de que 
se trataba de una equivocación 
de interpretación, equivale a 
una confesión. 
ALARMA F I N A N C I E R A 
París, 24.—Los círculos polí-
ticos y finacieros de París, si-
guen profundamente alarma-
dos ante la precipitación de la 
maniobra inflaccionista realiza-
da por el Gobierno, al contraer 
una nueva deuda de cinco mil 
millones de francos con el Ban-
co de Francia. 
Este anticipo extraordinario, 
obliga al Banco de Francia a 
cuarta etapa de desvalorización ciada por Franco en dirección a 
de la moneda. 
E s fádl prever que esta si-
tuación ocasionará una nueva 
caída del franco y un nuevo au-
mento del coste de la vida. Se 
asegura que ha aumentado la 
evasión de capitales, por valor 
de cuarenta mil millones de 
francos. 
Todos los periódicos hacen co 
mentarios desfavorables. 
AGITACION SOCIAL E N 
F R A N C I A ' 
París, 24.—Ayer se declaró 
una huelga relámpago en las 
fábricas de construcción de ae-
roplanos de París y sus alrede-
dores. 
Los obreros suspendieron el 
trabajo durante un cuarto do 
hora, en señal de protesta con-
tra el Gobierno, por negarse a 
intervenir en favor de los rojos] 
españoles. También piden el re-j 
conocimiento del principio de 
acuerdos colectivos. 
Los obreros de las industrias 
Cataluña, ha roto la resistencia 
que desde Barcelona se había 
enviado, Huesca ha sido libela-
da, su sitio terminó en la tarde 
de ayer, después de una resis-
tencia de 20 meses. Se sabe que 
la ciudad, desde el principio de 
la guerra, estaba materialmen-
te rodeada por posiciones ro-
jas; por un enérgico golpe de 
mano, las divisiones de Nava-
rra han roto en brevísimo tiem-
po el frente alrededor de la ciu-
dad-, y han ocupado Tardienta, 
posición fundamental de los ro-
jos, dejando completamente li-
berada la capital del Alto Ara-
gón. Las columnas del Norte y 
del Sur, tomaron contacto en 
un frente de 20 kilómetros con 
una profundidad de nueve. 
» • • « 
"Le Jouinal" dice que las tro 
pas nacionales han atravesado 
el Ebro esta mañana—se refie-
re al día 23—. Los primeros 
contingentes de Infantería pa-
saron a la orilla izquierda del 
río, a las siete de la mañana; * 
partir del mediodía, el grueso 
de las columnas atravesó el río 
y marchó en dirección a la ca-
rretera general. 
* » » 
"LEcho de París" habla de 
la importancia de la ofensiva 
nacional iniciada y que no ha 
tardado en producir sus elec-
tos: las tropa» do Franco han 
de trincheras, que fueron rotas 
totalmente por los nacionales y 
estaba defendida por dos briga-
das rojas, que han sido diezma-
das. Todas las fuerzas legiona-
rias participaron en el formida-
ble ataque, haciendo su progre-
sión con una extraordinaria pre ! 
paración artillera. A partir de 
este momento, los marxistas se 
replegaron rápidamente, pero 
pronto este movimiento se 
transformó en vertiginosa hui-
da, seguidos muy de cerca por 
los nacionales. Trescientas ame 
tralladoras han caído en poder 
de las fuerzas del General Fran 
co, así como 81 cañones de to-
dos los calibres. Las pérdidas 
marxistas se pueden calcular 
en más de dos mil hombres, y 
los prisioneros hechos en una 
sola jornada ascienden a otros 
dos millares. 
E l P E S I M I S M O ROJO 
ífil ejército rojo no pued^ha 
cer oirá coi*a que correr 
MU^SÍ l ini aíirnió que el pueblo 
y el mundo saben que Italia 
está siempre dispuesta a garan-
tizar la paz 
Roma. 24.-C0O mottro dd W MEJORAS PARA AUSTRIA 
aniversario de la fundación del Faa | Berlín, 24.—Con el fin de redudr 
cío de combate, Mnssolini dirigió 'inmediatamente la miseria en Aus-
L a prensa roja no puede silenciar su pesimismo. He aquí un 
texto de "La Noche" de Barcelona: 
"Caminamos cuesta arriba, y para esa cuesta hace falta el 
ánimo esforzado, el corazón brioso, el puño firme y el acero bien 
químicas de la reglónX Lílle, Ueraplado, que bienen a constituir un paralelo con el mulo de la 
ocuparon hoy al mediodía las1 copia. E l enemigo—el cuádruple enemigo, sin contar los enenu-
fábricas, en señal de protestados emboscados que no luchan en el frente, pero que no dejan de 
contra los patronos, por no que! presionar, en el exterior-utiliza toda suerte de elementos para 
rer insertar la cláusula móvil agotar nuestra tenacidad y quebrantar nuestra moral. Centena-
res de aviones, centenares de cañones, todo esto que se va cono-
ciendo ahora con el nombre de guerra totalitaria, es lanzado con-
tra nuestro Ejército, el cual a despecho de su bravura, no puede 
hacer más de lo que hace: resistir cediendo el terreno palmo a 
palmo..." 
en los convenios de trabajo. 
una breve arenga desde el balcón 
del Palacio de Veneda a lo» Ca-
misas Negras. 
"El pueblo italiano—dijo el Du-
ce—sabe y el Mondo también ka 
de saberlo, que estamos siempre dis 
puestos para garantizar la paz, pe 
ro que si es necesario luchar, lu-
charemos y venceremos por la glo 




Berlín, 24.—En loa circuios auto-
rizados se afirma qnt el actual di 
rector de la secdón política de 
Asuntos Extranjeros, que durante 
muchos años ha representado al 
Rcich en la Soceidad de las Nacio-
nes, será dsigaado subsecretario 
de Esítado. 
El encargado de negocios d Alema 
nia en Londres, será nombrado en 
breve embajador en Roma y el ac 
tual embajador en Varsovia será 
designado embajador del Reichen 
Londres. El embajador en Moscú 
pasará a ocupar el cargo en Var-
sovia. 
No se posee confirmadón oficial 
de los cambios, ya que éstos es-
tán en manos d«l Fuhrer-Canciller 
y por lo tanto la noticia se da con 
la reserva acostumbrada. 
NIÑOS AUTRIACOS A ALEMA-
NIA 
Berlín 24.—Veinte mil niños aus 
triacos llegarán en abril a Alema-
Oía, donde pasarán varias sama-
^ de recreo, invitados por la 
obra nadonalsocialiata del "Bien-
estar Sotíal". 
tria, la obra de "Auxilio de Invier 
no" del pueblo alemán, ha decidi-
do enviar a Austria 50 vagones con 
víveres y ropas, para que sean dis 
tribuidos en los centros industria-
les necesitados. También ha envia-
do 50 cocinas de campaña a Vie-
na, para asegurar la alimentación 
de los sin trabajo necesitados. 
La comisaría de la obra "Auxi-
lio de Invierno" ha puesto a dis-
posición del servicio de socorro en 
Austria, ocho millones de marcos 
para la compra de víveres. 
LAS NEGOCIACIONES ITALO-
INGLESAS 
No es que los rojillos resistan 
cediendo el terreno palmo a pal-
mo, no. Ellos se pegan al terreno, 
pero en definitiva concluyen co-
rriendo como gamos. Llaman gue 
rra totalitaria a que sobre los 
campos de batalla vuelen aviones 
y hagan fuego los cañones. Eso 
no es una guerra totalitaria, ni 
democrática, .es,, simplemente, 
una guerra. Si los rojos no pue-
den hacer otra cosa que correr, 
los dirigentes pueden impedir 
que se continúe acreciendo la al-
ta pirámide de cadáveres que su 
vesania alza en los campos de ba 
talla, y en la retaguardia tam-
bién. 
L f s rttkcíones anglo-italianas 
Próximo viaje del 
Conde Ciano a la* 
giaterra 
Londres, 23.—Se asegura en 
Londres, que el Conde Ciano, 
ministro de Negocios Extranje-
ros de Italia, hará pronto una 
visita oficial a Inglaterra, pro-
bablemente en abril próximo. 
Según los periódicos londi-
nenses, el objeto de esta visita 
será firmar el pacto de amistad 
anglo-italiana, resultado final 
de las conversaciones actuales 
de Roma, 
Londres, 24.—El diario "Ncwi 
Chronicle" da noticias sobre el pro 
greso de las negociaciones aoglo-
italianas y añade que d acuerdo 
general de éstas, está subordinado 
a un arreglo de U cuestión de Es-
paña, pero que el comité de no in 
tervención está aletargado. 
Según el mismo diario, parece 
que Mussolini desea que las nego-
ciaciones estén concluidas antes 
del viaje de Hitler a Roma. 
CAMPESINOS ITALIANOS A 
ALEMANIA 
Berlin, 24—Un grupo de 800 
campesinos italianos de la provin-
cia de Bolonia, llegó a Alemania 
siendo acogido por el pueblo dd 
Reich con suma cordialidad. 
Fueron redbidos a los acordes 
de los himnos nacionales italiano 
y alemán. A continuación, se pro 
nunciaron discursos ensalzando la 
colaboración i talo-alemana en el 
campo dd trabajo. 




Londres, 23.-E1 Conde Gran-
di, que ha regresado a Roma, 
se entrevistó en el Foreing Ofíi 
ce con Lord Halifax. 
L a conversadón de ambos 
políticos, versó sobre las negó- -
daciones de Roma y los más 
importantes problemas intema 
dónales. 
S I N D I C A L I S I A 
SEGUNDA LINEA 
Los camaradas pertenecientes a la Primera' falange de la Tercera 
Centuria, se presentarán en el Cuartelillo a las 22̂ 0 horas dd día de 
hoy, dispuestos para prestar servido. 
SERVICIO DIURNO 
Los caaiaradas pertecucicntcs al Grupo Sexto se p resen ta rán a las 
20 horas del día áe hoy en d Cuartelillo, para nombrarles servido. 
Bar Dios, España y su revolución Nacionalsindicalirta. 
León, 2¿ de marzo de 1938. (Segundo Año Triunfal.)—El Jefe de la 
Bandera JL-
AVISO A LOS PELAYOS 
Se advierte a todos los Pdayos que pertenecieron a la extinta Co-
munión Tradicionaiista que de no presentarse en las Oficinas de la 
Delegación Provincial de Organizaciones de Falange Española Tradi-
cionaiista y de las J. O. N. S. antes dd día 31 del corriente mes para 
ser encuadrados y tomar nota de sus domidhos, causarán baja defini-
tiva en nuestra organización. 
Por Dios, España y su Revoludón Nadonalsindicalista. 
León, 18 de marzo de 1938. II Año Triunfal.—El Ddcgado provin-
dal de O. J . 
fil F u b n r r i r o rojo 
*C"4» saíe pan 
Burdeos, 24.—El submarino 
rojo español "C. 4", que se en-
contraba en Burdeos desde fi-
nes del año pasado, ha termi-
nado de ser reparado ayer. E n 
estos momentos está aprovisio-
nándose para hacerse a la mar, 
dirigiéndose a un puerto rojo 
SECCION DE PROTECCION A LAS VICTIMAS D E L MAR-
XISMO 
El avance arrollador, incontenible, de ios soldados de España, 
conquista, cada dia, tierra en la Península para la causa Nacional. E l 
curso natural de los acontecimientos hace esperar que, en breve fe-
cha, sean liberadas importantes capitales españoles, j como en zona 
nacional viven familiares y amigos de muchas personas que aun per-
manecen bajo la tiranía marxista sufriendo los horrores y penalidades 
características de los pueblos no liberados, la Delegación. Nacional de 
Asistencia a Frentes y Hospitales se ofrece para transportar y poner 
en manos de estas víctimas, a las pocas horas de ser liberada una ca-
pital, paquetes que, con peso hasta CINCO KILOS, quiera enviarles 
sus familiares residentes en la España NadonaL 
Para la entrega de estos paquetes se llamará por radio y prensa 
a los üestinatanos y, sólo, despué sde un mes si estos no parecieran, 
la Delegación Nacional de Asistencia a Frentes y Hospitales aprove-
charía el contenido del paquete en beneficio de otros necesitados. 
A la Delegación de Asistencia a Frentes y Hospitales de esta pro 
VIÑETAS 
61 corazón de la 
Lo» comediantes llegaron. Hay 
« , la ciudad un aire de coM nue_ 
va. de cota viva. Suena en U no-
che dulce murmullo de un casca 
beleo suave y cordial En Ufic 
dón del escenario ce renuevan vi 
das viejas, y la fábula se tonifica 
con el arte de maravilla de una 
mujer: Mana Bassó. Arde tu ta-
lento en ansias calientes de su-
peración, y cada dia es mis pu 
ro su arte, se concreta má» su-
estilo de artista temperamental 
que tiena un cerebro firme y el 
corazón rebosante de ufanías 
augustas y tiernai. Y ella y Na-
varro, dan hoy a la escena -un 
prestigio luminoso de compren-
sión y diafanidad artística. Y le 
dieron ayer la presencia de 
un nuevo estilo de sentinientali-
dad. 
Vimos cómo la sala del Prin-
cipal se poblaba dé ecos de risas, 
presentimos cómo en las almas 
de los heridos y combatientes 
florecía la esperanza azul de un 
futuro inmediato henchido de 
alegrías. .Y .aquellos hombres 
fuertes, heroicos, con la sangre ro 
ja palpitante en las arterias, pa-
ra darla por España, con anhelos 
dulces de morir por la Patria, 
reían, reían, poniendo sus cora-
zones al ritmo del corazón de la 
farándula que en una comunión 
de espiritualidad fraterna había 
borrado del pensamiento castren 
se del auditorio ásperas nostal-
gias. 
Los comediantes llegaron; lie 
gó la farándula. Pero esa farán 
dula que ayer en el Principal y en 
la frivolidad del escenario hizo 
la renovación viva de unas vidas 
viejas, traía un corazón nuevo, 
ese corazón nuevo que todos los 
españoles debemos. entregar sin 
recelo y con generosidad a la 
España, nueva también, que remo 
za cotidianamente el Caudillo con 
gestas de gloría, de Valor, de he-
roísmo y de abnegación.—F. 
«TCHEDEILMFKOBíJ! 
Riaborada con lat mi» selec a? 
del Sur d* EspaSa. 
De rñcictgifliia acciéxs 
las trrogiAfi, prieiai, rayaa» 
pecaf y aboliarriento d« la p?al 
F:«raradorci: 
Consejos de guerra 
Ayer mañana se celebraron en 
el 'salón de actos de la Diputadóo 
las consejos de guerra contra los 
siguientes: 
Gerardo Pa tán , vecino de Mata 
llana; Guillermo Alvarez, de Ven 
tosilla; Luis Marassa, de Troba-
j o ; Ja l iáa Baños, de Cistierna; 
Eduardo Sánchez, de Orzonaga; 
Juan Corral, de O Moro* de Sabe-
ro; Jesús López, áe La Alcisa; 
Lorenzo Fernández, áe Orzonaga; 
José Mari* Fanjul, áe Busdongu; 
Nicolás Alonso, Gabriel Cañón, Ani 
brosio Oouzález y Gumersindo Guué 
rrez, de San Miguel del Camino; l e 
Upe Alvarez, áe Ventanilla; Enri-
que Blanco, áe Caboalles de Atu -
j o ; Je«us López, de Losas de Laa.a 
na; Jesús Noriega, de Lumajoz; L<» 
renzo Rodríguez, de Burbia y An-
gel Zamora, de Sorribas (AsturasJ 
El consejo estaba formado por 1<>S 
capitanes señores Fernández, Ale^-
bán y Fernández.de Blas, y los íil-
fcreces señores Guillen y Bustam . i 
te. 
Lo presidia el comandante de in 
fanteria señor Fernández Navas. 
De fiscal actuó el teniente La P« 
na y de defensor el alférez, señor 
Alonso Burón. 
Je&gactón (te Orden pú 
bfico de Uóa 
Se ruega a todo d que tenga 
solicitadas noticia^ sobre perso-
nas residentes en territorio uo li-
berado, reproduzcan estas peticio 
HCS, indicando su actual demici-
Ho y cualquier ampliación do da-
tos sobre el paradero de la perso 
par quien se interesan. 
Estas peticiones han de remitir-
ias por correo durante un plazo 
de 15 dias a D. I . D, R. E. M.-
Valladolid, entendiéndose i enun-
cian a recibirlas los que no hagan 
la revonación de su antericr pe-
iór durante el citado plazo. 
Leóa, 23 de marzo de 1938.— 
I I Año Triunfal).—El Delegado 
de Orden Público, Aongel Gon-
zález. A.-220 
¿DESEA usted con prar, 
vender, tiaspasar, etc. 
o ba perdido o hallado 
algo? Nada mejor que 




y quedará natigfecho. 
I M Í I M H Í 
í k h i i i M i 
Ofafta D«atsS 
Leed sienopie 
Csrttlera de EspeoUcyiM 
para hoy 35 d« Marco dm «958 
Teatro AHapeme 
p| VOi ••Biona» da ««»• eonoio 
A Irs siate v cuarto y a Tai 
^iez v medí» 
La geoisl produedóa Na«io 
n»l adartada de !a 'anaOBi 
o* ra d«l mi'mo titulo, del 
Maestro Vi*»». 
DOÑA FRANCISQUITA 
Un film que ene"erra tod 1 
cu^rt-» he1l« poaee la cé e 
^re «"xn* a. 
Intérpretes princip lea R^-
que1 Rodrigo. Mat;,de Váz-
quez ' Art >PÍO ^lac i a 
Comv'üi» de Cometas 
Bassó-Navarro 
; C A R T E R A perdióse, contenien-
doderta cantidad de dinero y 
tina tarjeta de modista, des-
de Sampiro hasta Calvo So-
telo. Ruégase devolución, 
Sampiro 19, 2.° derecha. 
E . 256 
M A Q U I N A MEZCLADORA 
"Galés" para chocolate, com-
praría. García de Castro, 
Apartado 40. Zamora. 
E . 258 
• lM 7 y a 'aa 10 v euarto 
Df sredid» del* Compara 
con la divertida ohn de vc-




3̂ p*dB da it'no aoaoro a lat 
Adhesión al Gobier- i l RÍS TaffsrJ pierde 
no de Negiin un pleito 
Londres, 23.—El Ras Tafíari ha Swcelona, 23 — E l presidente Ne-
Srin. ha recibido esta 
vincia pueden dirigirse quienes, enterados de los avances de nuestro 
del Mediterráneo, hasta el cual Ejércit0f coraprcndan cs objetiv0 la ac 
será Escoltado por un barco ro- ^ -J F -, • . w cu uwuuc 
residan familiares a quienes quieran enviar su socorro para hacer en-
tiega de paquetes, rogando, a los donantes, unan a los envíos, de mo-
do que no pueda sufrir extravío, una postal con la dirección del remí-
tete que se le mandará firmada por el destinatario o con la noticia de 
que éste no compareció a recoger el envío. 
jo españoL 
Huelga de pe irdH' 
tas en f ondres 
Londres, 24.—La Asociación 
de periodistas ingleses, ha de-
cidido declarar la huelga el día 
8 de abril. 
liKECQiOMill 
%*atm ptinU pmlmbraa, 
mañana un pcráido un pldto que le hacía concej E1 motivo es que piden au- pd**** **** OtOf i tus. 
t * * ™ * de adhesiónde los partidos bir esperanzas ^ ^ ^1 i f c j . ^ 
^ticos de Grandesa. Tortosa y.Ma esterl¡nas ^ mgo ^ ^ ^ 
p. ' pañía de radiodifusión, 
curioso hacer notar que dos de 
e*tos pueblos están seriamente amc-
tla2ados por nuestras tropas. 
^ P I R A N POR L A UNIDAD 
^«lladolid, 23. - - E l Sodalista" 
* *ta mañana ya no gime por la 
tuaez* ¿¿i 
Pitido, como en tiem-
E l juez condenó al Taffari al pa-
go de las costas.—(D. R. Y) . 
B ĵa la cotízrdón 
de1 franco 
Londres, 23,—Después de. ser co-
mento de salarios. 
rrs esperado en Bil-
bao un buque-escut-
la plemán 
TIENDA de ultramarinos finos acre 
ditadisima se traspasa, por encon-
trarse d dueño al servido de la 
Patria. Situada en sitio céntrico y 
una de las mejores instaladas en 
esta capital. Informes: P. Isla, | 
CORSETERA Librada Alvarez 
participa a su dstnguida diénte-
la haberr ecibido surtido en gé-
Ruiz de Salaxar, 16 £.-248 
MUEBLES comedor semi-nuevos, 
véndese. Razón: Legión VIL nú-
mero 4, sexto. £.-252 
BAR la Vega, sito en Oasificaríón. 
por no poder atender su dueño, 
se traspasa. Informes en d mis-




Rogad a Dioi en caridad ocr el alma de 
E L SEÑOR 
0. Ignacio María Lázaro de Diego-Pini los 
Que falleció en León el día 25 de Marzo de 1937 
Habiend* recibido los Santos Sacramsntos y la B . A. 
IV E . P. 
numero aa 
Bilbao, 23,—Para mañana es es- MINA de antradta se vende, en tér 
^trado en d Abra d buque escuda! mino de Fabero, doce pertenencias, 
y* |<jaaos. ta editorial de'nocida la notida de que d Banco alemán "Dcutsdiland", que pema excelente canÜdad. Para tratar, 
^ • ¿ U d í r Ua ptrtido único, con de Francia no licué d propósito de necerá ocho dias en el puerto. Agenda Cantalapicdra, León. E-243 
i » w i i l 1 accro> OQ<°o necesidad'revalorizar sus reservas oro, dirán Las autoridades preparan algunas RADIO receptor, último modelo, 
• «iMiJiit para kenur Ut victo-íco fcé cotizado esta mañana a id^to fiestas en honor de los «aííuoi ale! 
Ipor Ubra esterüaa.—<D. R. YO imanca.—<D. B. Y.) • vantes, 9, portería 
vende particular. Informarán, Cer 
£..243 VACA suiza, segando parto, abun 
dante en leche, se rende. Para 
tratar, Félix Lanza, en Par-
dabé. E.-2S5 
C O N T A B L E se precisa sólo 
medio dia. Inútil solicitar 
plaza sin buenas referencias. 
Informes aa esta Administra-
Su >iudt doña M.* de la Concepción de Medina Giaséaez; 
hijos, don Ramón Lázaro de Medina; hija política, doña 
M.* Teresa Marín Ueieda; hermtnos políticos, sobrinos, 
sobrinos políticos, primos y demás familia: 
Al recordar a usted tan sensible pérdida, le 
ruegan una oración por su eterno descanso y 
asista a alguno de los sufragios siguientes: 
I ns novenarioi» que darán comienzo el día 25 a las ocAa y 
mrdia. en rl altar de San José de la ielesia parroquial de San 
Martín; en el-Santo Cristo de la Victoria en la ig esia pirro 
qu;al de San Marcelo, y en la Capilla del Hosptt 1 Militar del 
Seminario de j e^n, .*an Juan de Vülalón y S n Millán de la 
Vega de Ruipipnce y en Burgo?, serán splicadas por su eter-
no descanso. 
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Afiliado a F. E. T. de las Jons, Alfe ez Piloto de Aviación 
Muerto en cumplimiento del deber en el frente de Aragón, por Dio?, per Esoaía 
y por Ja Falange 
El Coronel Gobernador Mí í'ar de la plaza; je-
fes y oficiales del arma de Aviación, Jefe pro-
vincial de R E. T, y de las J. O. N-,; sus pa-
dres, hermanos, abuelas, tíos, primos y de-
más familia: 
Suplican la caridad de una 
Oración por su eterno descanso 
La inhumadón del cadáver será a las DOCE Y MEDIA, en 
el Cementerio de León, hoy viernes, 25 del Gemente. 
Todas las Misas qu^ se reabren en ŝte día en las iglesias de esta Ciudad, serán 
pplica^as por su eterno descanso. 
Fun-r ria «fL CARv\SN» Vd?. G. • kz. Tfléfon • t 
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